





























































款利差从 1982年的 3. 5%上升到 1992年的
























































的 100多家增加到 1907家;在马来西亚, 商
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¹ Pakorn Vichyanond, T hailand' s F inancial
Syst em: S tr uctur e and L iberal iz ation, T hailand
Developmen t Resear ch Inst itute, 1997. p. 18.
业银行分支机构的数量则从 1970 年的 177













20%以上的比例 ( 1990 年时实际比率达到




66. 2%下降至 36. 7%, 在第二部门 (包括矿
业、制造业、建筑业和运输业)的就业人口比






































门的投资仅占到 7. 4% ,而房地产和证券投










» Mushtaq H. Khan and Jomo K. S . , Rents, R ent-
S eeking and E conomic De velop ment, Cambridge University
Pres s, 2000, p. 314.
Rajah Ras iah and Ishak Sh ari , Mar ket ,
Gov ernment and Malay sia's N ew E conomic P ol icy,
Cambridge Pol itical E conomy Society, 2001, p. 46.
Edited b y M asayosh i T su rumi, F inancial Big




































坡股票交易所的市值从 1980年的 123. 95亿
美元上升到 1990年的 486. 11亿美元, 泰国
曼谷股票交易所的市值则从 1980 年的
120. 6亿美元上升到 1990年的 238. 96亿美










的比例从 1990年的 48. 2%上升到 1993 年
的 69. 4% , 而商业银行的比例则从 23. 1%






















Edited b y Masayoshi Isurum i, Financial Big Bang in


































































25%提高到 49% ,之后又提高至 100%。马来
西亚政府也从 1998年初开始,允许外商投资
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